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“Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak 
akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi dan 
sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (daripada)Nya dengan 
lari” 
( Al Jin : 72 ) 
 
“Hidup adalah perjuangan, tat kala dimana kita dihadapkan dengan 
masalah yang kita merasa tidak sanggup melaluinya namun harus kita 
hadapi, hanya Niat dan Bismillah lah yang mampu menjadi senjata 
kita” 
“Kita dapat meningkatkan kehidupan, yaitu dengan cara 
meningkatkan kualitas dari cara-cara hidup kita” 


















Sebuah karya kecil ini aku persembahkan kepada : 
 Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW. 
 Untuk Bapak, Ibu, Kakak dan Keluargaku 






Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar 
dengan judul “ Kajian Morfometri Lereng Untuk Konservasi Tanah Di Kecamatan 
Karangpandan Kabupaten Karanganyar ”, bertujuan : 1) Mengetahui karakteristik 
morfometri lereng, dan 2) Mengetahui bentuk-bentuk konservasi tanah yang sesuai 
dengan karakteristik lereng di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode survei dilengkapi analisa data sekunder dengan 
teknik pengambilan sampel secara stratified purpose sampling berdasarkan 
bentuklahannya. Data yang di ambil dalam penelitian ini adalah morfologi, 
kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, proses geomorfologi, dan bentuk 
konservasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Karakteristik morfometri lereng 
daerah penelitian pada arah lereng N 350
0
 E mempunyai kemiringan 15-30
0
 dengan 
panjang lereng yang bervariasi mulai dari 60 - 115 m, bentuk lerengnya cekung dan 
cembung. Proses geomorfologi yang terjadi adalah gerak massa, pelapukan dan erosi. 
Batuan penyusunnya adalah tuff dan batuan breksi gunungapi bersisipan lava. Pada 
arah N 250
0
 E mempunyai kemiringan 13 - 20
0
 dengan panjang lereng mulai dari 
20,5 – 100 m, bentuk lerengnya cekung, cembung, dan lurus. Proses geomorfologi 
yang terjadi adalah pelapukan dan erosi. Batuan penyusunnya adalah andesit, basal 
dan sedikit batu apung. Sedangkan pada arah N 210
0
 E mempunyai kemiringan 2 - 9
0
 
dengan panjang lereng mulai dari 70 – 110 m, bentuk lerengnya cekung dan lurus. 
Proses geomorfologi yang terjadi adalah pelapukan dan erosi. Batuan penyusunnya 
adalah andesit, basal dan sedikit batu apung. 2) Bentuk konservasi tanah di daerah 
penelitian sebagian besar menggunakan vegetatif dan teras bangku tidak sempurna 
yang terjadi pada arah lereng N 350
0
 E, sedangkan untuk arah N 250
0
 E dan N 210
0
 E 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT., atas berkat, rahmat, karunia dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kajian Morfometri  
Lereng Untuk Konservasi Tanah Di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar” 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana S-1 pada 
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pikiran, dan tenaganya hanya untuk membantu penyelesaian skripsi ini. 
5. Ir. H. Taryono, M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan tenaga, pikiran, dan 
waktunya untuk membantu menyusun skripsi ini hingga selesai.  
6. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan Fakultas Geografi yang telah memberikan 









7. Bapak, Ibu, dan Kakak ku segala upaya dan do’a yang telah engkau berikan, maafkan 
saya hanya bisa merepotkan kalian.  
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9. Teman-teman “KMPA GIRI BAHAMA” dan JT XIII untuk kebersamaannya selama ini, 
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12. Widuri Puji Lestari, “cerewetmu adalah semangatku”. Semoga kisah klasik untuk masa 
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